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L'inspecteur d'académie n'ayant pas précisé les obligations de service et ayant
tenu publiquement dans la presse des propos sur ses compétences
professionnelles de nature à porter atteinte à sa réputation en qualité
d'enseignant, un professeur des écoles obtient du juge des référés la suspension
de la retenue opérée sur son traitement pour avoir refusé d'assurer la mise en
oeuvre du dispositif réglementaire relatif à l'aide personnalisée aux élèves et
celle de son déplacement d'office.
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